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香港，是我們生活的地方，理應是我們最有歸屬感之地。隨著近年經濟急速發展，居 
住環境時有變遷，在城市長大的我們似乎都是無根的° • 
記憶是不可靠的，它會模糊，會有錯漏。這樣記憶往往依賴重返舊地來喚醒。皇后石， 
頭'、u天星碼頭、牛頭角下邮……都是滿載香港人回憶的地方，可惜都遭清拆，對該土 
方 的 記 憶 亦 會 隨 時 代 漸 漸 淡 去 。 近 年 ， 香 港 4 對 自 己 所 身 多 • • 萑 ： 
本土意識」、「集體回憶」更受重視。但在「城市發展」掛帥的大氣候下丄丨 
築物、改建舊社區卻又勢在必行。感慨和無奈的同時，作為一名大學生，我們更有貝 
任抓緊眼前景物，記錄香港值得關注的地方。 
旺角行人專用區是一個甚具香港特色的地方，街頭表演者、推銷号和行人共同使用這 
一片空間。但表演都是即時性的，加上香港政府遲遲未能為使用行人專用區訂下明確 
規例，街頭S演冒著被投訴的危險進行，一不為意就會消失。因此，今期封面故事 
是介紹旺角的行人專用區的街頭表演，透過與表演者的直接對話，為這地方留下一個 
.小小的記錄。 
今期《嶺南人》還會探討其他的城市問題：與嶺南大學同處屯門區的紫田村，早fjg 
政府強行收回土地，一戶戶村民被迫離開家園。對於清拆村子，反映了城市發展的豐 
麼問題？政府就興建骨灰龕場遲疑不決，究竟是誰的責任？貫穿城市的港鐵，罰則兒 
然陷拼重重？ 
還有更多題材未能詳述，薈聲誠邀大家一同關注我們的城市、我們的生活 
總編輯 
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在燈火通明，行人如鯽的旺角西洋菜街行人專用區，商業的宣 
傳和創意的街頭表演R妙地結合在一起。這晩，我們除了抱著 
途人的心態觀賞，也嘗試了解在這條堪稱S由地帶上表演的藝 
術者對這條行人專用區的想法。 
驻_「藺 J 人專用區 
①隨著懷舊的音樂響起，貌似徐小鳳的中年女士遂提高噪門，唱出一首首曾經紅極一 
時的金曲，伴隨她的是精心打扮的男士，肩上騎著一隻白色小狗陶醉地在旁起舞。與 
其説他們為途人提供了精彩的表演，倒不如説他們已經沈醉在這個屬於他們的小舞 
台。 
②這位年老的伯伯坐在輪椅上一邊彈著破舊的結他，一邊高唱基督教的詩歌，雖然沒 
有魔術或舞蹈表演般吸引，卻在默默地宣揚著自己的信仰。 
③即使四肢有殘缺，這位伯伯仍可盡一己之力，以自己的一雙「手」寫下自己過去的 
點滴，用秀麗的字跡訴説他的故事。 
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④這個只由紙皮箱和數張椅子組成的攤位Free Conversation，是由嶺南大學哲學系的同學 
Aston和Ian所發起的°每個星期天，他們都會來到西洋菜街擺放攤位，自成一角，待路過 
的行人坐下聊天。丨an表示成立該攤位是想對香港人有更深入的了解，故構思在笔人來人往 
的街道上推行F「ee Conversation，提供一個互動平台給予路人參加，有不少的行人都會加 
入傾談的行列。而主要的話題都是環繞著批評中共、西洋菜街的文化、話劇、音樂等° 
⑤地上放了一個個投錢幣的容器，不同的容器代表不同的才藝，「入錢會表演跳舞」、「 
入錢會唱歌」、「入錢會説説對香港女生的看法」、「入錢會説説我的夢想」……這是屬 
於一位年輕男生的「攤位」。或許賺取零錢只是其次，對他來説，更重要的是擁有一群聽 
眾，願意傾聽他的故事和欣賞他的才藝。 
⑥「好戲量」可算是從早期已於西洋菜街的表演團體，此外亦有售賣自己設計的產品 
然有部分人指責此團體作出一些擾民行為，但亦有不少人對他們表示支持。 
，雖 
記旺角西洋菜街 
一與街頭表演者Andrew So (Mr. Funny)的對話 
每逄週末在繁忙的西洋菜街上有一個人 
專門表演雜耍、默劇和魔術，他就是我 
們這次訪問的對象Andrew So (又稱Mr. 
Funny) ° 
公共空間少欠表演場地 
初次接觸Andrew，在我們向他表明身分 
及來意後，他很友善的向我們遞上卡 
片，跟我們道出他選擇西洋菜街作為表 
演平台的原因。Andrew指出最簡單的原 
因是由於香港的公共空間不多，旺角西 
洋菜街是少數容許街頭表演的行人專用 
區，其他地方如星光大道早已被政府判 
給演藝人協會及新世界發展公司管理， 
需要受到邀請才可在那兒表演，又如尖 
沙阻碼頭外（五支旗桿附近），有部份 
地方屬私人空間，要憑數階磚來分辨， 
越過界限可能會被驅趕，因此大部份藝 
術表演者都不太願意去那些地方。 
他的表演場地並不局限於香港。And「ew也 
有遊走過日本、星加坡及英國，他説不同 
地方的觀眾有不同的反應，暫時來説，以 
香港的反應是最好的。他認為這是因為香 
港人需要不同的娛樂。説得通俗一點，可 
以指香港人較為「八卦」，若有人圍觀， 
多數只為了去看看發生什麼事。其他地方 
如曰本，街頭表演以樂隊居多，表演類型 
會較不全面，如在六本木山等地都以樂隊 
佔大多數，他們甚至會使用大型用具如電 
子音箱，但相對來説則難以吸引觀眾。 
香港人多顧慮不如遊客放得開 
Andrew又表示，除了西洋菜街外，他亦 
有在銅鍵灣的利佐治街及時代廣場前表 
演，採訪當天已是他第二個表演場地。 
被問及一天下來通常有多少場表演時， 
他説兩邊共有八至十場不等，更笑指通 
常連做三天表演後，整個人已經疲憑不 
堪了。Andrew的表演多著重互動性，在 
各個部份都會邀請途人參與表演，問到 
表演時獲得的回應多嗎？他則表示多數 
途人都很樂意參與表演，尤以小朋友居 
多。他解釋大概是因為小朋友比較天 
真及想拿汽球，因此參與的多是小朋 
友。而且香港的成年人有太多顧忌， 
大多不願出來玩，如怕被人取笑，認 
為出去等於被人玩，他們大多不會抱 
「just for fun」的心態，反而願意 
參與的遊客更多。 
街頭表演遛檢控嘆政府小題大作 
Andrew約有五年街頭表演經驗，但最為 
人所知的新聞莫過於他早前在銅鑼灣表 
演時被控阻街，後獲勝訴。他帶點苦 
笑，説覺得香港竟然要把這些事情放上 
法庭作一個了斷，實在有點可笑。大眾 
能夠透過傳媒看到他獲得勝利，而這個 
勝利對街頭藝術表演者有很深遠的影 
響° 
「若果不是勝訴的話，在街上可能已經 
看不到街頭表演者了。如你們有留意法 
官判詞，便會發現法官説行人專用區是 
可以多元化的，不是只是用來行的。我 
認為來到二十一世紀，應有多點活動在 
街頭發生，逛街應有逛街的樂趣，讓人 
們成為一個都市漫遊者。若果沒有表 
演，只得消費，又可漫遊呢？大家只 
會急急步走過這條街，若果這兒像外國 
的街道上有表演，有音樂是很好的，也 
有需要的。當然這要透過政府去支持配 
合，但現在可見這條街在星期 
能以『亂』來形容。極亂。」 
六、日只 
以西洋菜街作試點展香港文化 
作為街頭表演者，他正在爭取政府能把 
西洋菜街當成一個為期半年的試點，把 
整條街作為表演平台，如果市民覺得可 
接受及有需要，表演者就會更用心表 
演。他又補充，當把西洋菜街化為表演 
街道時，表演者當然不希望涉及商業活 
動。 
另外，他説街頭藝術表演者想在此展現 
香港文化，所以若要在街道上進行商業 
活動，就應另設一條商業表演區，專做 
廣吿街，相信可創世界先河。他指出香 
港其實有很多不同類型的表演，吸收西 
方傳來的文化，再把這些元素演變為 
香港獨特的表演，正是亞洲區的優勢° 
如把中國表演跟西方的合併，以默劇為 
例，把西方的默劇加入中國的手法，又 
或用西方的默劇演譯中國的民間故事， 
這些都是前所未見的！如用默劇演譯成 
語動畫廊裡的故事，這是否很有趣，很 
特別呢？ 
於街上表演亦要顧及他人感受 
最後，Andrew表示如要把西洋菜街變成 
一條表演街，演出者的自律也很重要。 
如早前法官在判詞中指「市民享有文學 
藝術創作自由的權利，他(Andrew)的表 
現並無對其他行人構成危險及不安，只 
是與眾同樂。」他指出要得到表演空 
間，首要條件當然是不可對行人及鄰近 
居民造成滋擾，同時他亦寄語其他街頭 
演出者，在表演時記得要多顧及他人的 
感受，才能做出一個與眾同樂的表演。 
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香港人的生活節奏急促，往往不懂得駐足細看周圍的事物。然而這晚在旺角西洋菜街，看 
見不少途人圍著不同的攤位觀看表演，甚至作出熱烈的反應。我想，他們到底是純粹抱著 
看「八卦」的心態，還是真的被表演者精彩的表演所吸引？有趣的是，我發現當途人被邀 
請一起參與表演的時候，大部分人都腫旭地笑著拒絕，並立刻走開，最後願意參與的往往 
都是小朋友。其實這只是一個街頭表演，也沒有攝影機在拍攝，香港人，W h y so serious ？ 
-Area 
當西洋菜街是慣常地熙來擦往時，不少途人都會停下腳步在不同的藝術表演攤位中觀看。 
我在拍攝行人專用區的情況時，發覺每個路人都由購物消費者，搖身一變成為藝術攤位的 
參與者。遠遠看到一個灘位被數十個路人圍觀時，我也不其然擁擠進人群中，想一起湊 
個熱鬧，這或許就是旁觀文化吧！奇怪的是，在觀看藝術表演者演出的時候人與人之間的 
距離亦彷彿拉近了，就算是一個普通的歌唱表演，一群素未謀面的觀眾也會為表演者的 
行為而歡呼拍掌，甚或會分享對演出者的觀感。有些人經過F r e e conve rsa t i on，也不介 
意坐在街邊風花•月一番……原來人們站在街上欣賞藝術演出的熱情，跟商場裏的那份冷 
漠竟會是如斯不同！不管西洋菜街的藝術價值高低與否，單是香港人能藉此一起談天説 
地、放下生活包揪來參與其中，這條街道已經成為聚集港人盡情好發情感的最佳平台。 
-K i t ty 
有時人們會質疑街頭表演的目的到底是為了賺錢抑或「只為藝術’不為金錢？」。Andrew 
坦言出來表演是為了曝光及爭取表演空間，當然也有些製作公司及一些私人派對想找人表演 
時，也很容易因此想起及找到自己，自不然會多了點商業機會。不過，當筆者在採訪當天看 
見街頭藝人賣力的表演及觀眾的反應時，又會覺得這個問題，其實沒什麼大不了。街頭藝人 
也要生活，也要有收入才能有持續的演出去娘樂觀眾。若果觀眾享受演出過程，會把給藝人 
的打賞當作支持他們的一種途徑，一種鼓勵。而這些鼓勵，會令這個行人區更百花齊放，讓 
大家在走過街頭時願意駐足細看，金錢不金錢，實在不需深究太多。 
-Queenie 
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市民求渴政府卸膊 
I骨灰麄政策問題 
經過三個月的諮詢期，監管骨灰龕法案終於出爐，並提交到 
立法會通過。加強規管骨灰龕、增加龕位供應， 
已是民心所向，得到社會一致共識。 
問題是，是次立法是否真的能達到社會預期的效果， 
會預期的效果，還是將衍生更多的社會問題呢？ 
09 
立法反加速非法骨灰寵發展 
立法監管骨灰龕本為德政，但事實卻令非法 
骨灰龕在近月以光速發展。為令現有骨灰龕 
達到標準水平，政府特別提供長達三年的寬 
期，在期後才為骨灰龕場作出批核及監管。 
結果卻令一些不法商人在郊外非法圈地，趕 
在寬限期內賣出最多的龕位，試圖製造既定 
事實威迫政府將其不法龕場合法化。食物及 
衞生局副局長梁倬偉曾承諾必定會取綺違規 
骨灰龕場，可現實是政府並未對現今問題提 
出解決辦法。若政府當真取蹄違規骨灰龕 
場，經營者大可拂袖而去，留下數萬位已付 
過萬元購買龕位的「苦主」（因為現今沒有 
法例保障購買者權益）；若政府強行讓非法 
龕場合法化，也勢將引致社會動覆。 
沒有客觀批核標準 
事實上，政府未有制定客觀標準批核骨灰龕 
場的合法化，令人擔心政府會否向友好團體 
靠攏，而現有骨灰龕場也難以知悉其經營條 
件是否已達標準。梁倬偉曾多次在公開場合 
表示：「有些龕場由宗教團體營辦，可能因 
不諳土地法規而不慎違法。有些市民向我反 
映，希望我們不要殺錯良民將之取綺。」可 
是，所謂宗教團體又如何界定？政府又如何 
懲戒掛羊頭賣狗肉之輩？另外，方案也只著 
重審批合法龕場，而忽略了長久監管龕場經 
營的需要。比方説，符合標準的龕場如在合 
法化後出現財政問題被迫倒閉，政府又會否 
接管龕場，避免一眾先人「無處容身」？這 
一切有關官員都必需仔細考慮。 
政府需要更多承擔 
其實，此番風波不難解決，只需政府承擔更 
多責任，便可化解危機。政府若能肯定骨灰 
龕場發展以公營主導，建造更多公營及廉價 
的骨灰龕場，並承諾接管一切將被取蹄的龕 
場，一切都能迎刃而解。當然，如此舉動將 
激怒大批一早霸座打井的商人及鄉事派勢 
力，一向怕事的曾班子又豈敢背此黑鍋？ 
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况，也括針«在十二槭土地加《骨灰•、W肩《霣譯 
久 I I 位 • 抽 伸 麵 • 交 《 先 人 骨 灰 I I 位 的 市 R 
市民反對在他們所住的地區闽建骨灰龕塌 
「不要在我家後園！J 
當然，除了政府的卸責，市民也應為如今骨灰 
龕位供應不足而負責。 . 
近月，政府擬於七區十二幅發展用地興建骨灰 
龕場，加強骨灰龕監管，只要諮詢結果正面， 
方案便可立刻上馬。就以葵涌那丟空多年的工 
廠大廈為例，料只需兩個月便能完成活化及改 
建，立刻投入使用。可是，該區居民卻提出強 
烈的反對聲音’認為此舉會嚴重影響住所的 
景觀，並構成心理影響。除了葵涌業成街這例 
子’沙田石門的居民亦提出反對，不滿於該區 
興建骨灰龕場，又質疑諮詢期太短，要求政府 
重新考慮在其他遠離民居的地點興建° 
活化丢空的工廠，改變土地用途，既可善用香 
港僅有的土地資源’又可滿足市民的需要，本 
應是多贏的局面。只是市民為了個人居住的景 
觀，甚或是個人心理不適而影響整個社會發展 
的步伐，確實有點矛盾。最諷刺的地方是，市 
民一直促請政府增加骨灰龕場’當政府付諸行 
動，市民卻提出反對。這樣的惡性循環，最終 
得益者會是誰？私營骨灰麄場吧 
由於市場供應不足’許多私營骨灰龕場因而大 
幅調高麄位價格。在沙田，一些私營骨灰龕位 
價格已由萬餘元升至四、五萬元’導致更多非 
法骨灰龕場的出現以牟取暴利。為保障公眾利 
益，政府理當盡快立法規管私營骨灰龕場，並 
提供更多相關資訊作指引，避免市民誤購。此 
外，詳細的環境評估及交通配套的安排，對於 
興建新的骨灰龕場是相當重要的。三年的立法 
程序固然太長，但市民又對這些公共事務付出 
了多少？ 
無容置疑，骨灰龕場是種厭惡性的建設’人們 
不喜歡住在它旁是可理解的，更何況中國人幾 
千年的文化均督信這些建設很「邪」，會影響 
風水。但他們除了反對，可有提出其他選址的 
可行建議？骨灰龕場雖是厭惡性的公眾設施， 
但終歸亦需寬地興建，中國人那種「各家自掃 
門前雪」的心態，在當前逼切的需求底下，又 
是否應該有所收敏呢？ 
紫 田 衬 收 地 的 背 據 
撰文、設計/關洛瑤 
圖/部建華 
屯門紫田村的收地計劃，要從一九九九年説起。 
當時政府向屯門區議會提交建議，計劃將區內第五十四區加以開發並發 
展為房屋用地，興建五千個公屋單位，並預計於二零一六年落成，當時 
估計有關計劃將影響八十至一百戶居民。紫田村居民早前更因不滿政府 
提出的補償政策而提出司法覆核，最終被高等法院裁定敗訴，有關當局 
已於九月二十八日正式收地。 
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糖牲「小我J，完成「六我J ？ 
劉皇發較早前曾透過傳媒向居民呼纖居民應「犧牲小我，完成大我」，不要反對興建 
公屋。當這個位髙權重的新界鄉議局主席、香港立法會議員、屯門區議會主席説出一 
句「犧牲小我」的時候，誰會關心究竟村民需要犧牲的「小我」是甚麼？就只是那數 
萬元的土地賠償差價？ 
對於一般居於高樓廣廈的市民而言，「鄉郊生活」或許是種難以理解旳 
生活模式。要了解紫田村居民為何要保衛家園，不妨借鏡當時政府強收 
菜園村時，石岗菜園村關注組成員朱凱迪提出的五個基礎要維護的「護 
寸原則」： 
.幾十年來建立的家園和社區網絡 
i .與子女共住、老有所依的大家庭環境 
l i .幾十年來對菜園村及周圍環境的熟悉感和連繁 
V .耕住合一的生活模式 
V .幾十年來與植物和動物共融的環境 
資料來源：《支持菜園村「護村五原則」〔關注組立法會二零零九年十 
一月十三日發言〕》ht tp : / /www. inmediahk.net/node/1005138 
V 
由此可以想像，村民在當地居住多年，鄰里之間建立了深厚的連繁，人與大自然和諧 
共處。這種生活環境，在「為了社會福祉而建公屋」的大道理下，似乎不得不犧牲。 
可是，村民所要犧牲的不只是社區關係，還有生活環境的改變。根據政府提出的賠償 
方案，紫田村的每R尺土地賠償四百七十四元。假如村民原來的房子是七百沢，只得 
到三十三萬元賠償，縱然加上每平方米二千九百元的特惠賠償，即是十九萬，該村民 
亦只會得到合共五十二萬元的賠償。試問在今時今日的香港，手握五十多萬能買到多 
大的房子？還沒計算裝潢、傢俱、搬運等填碎又不得不理會的費用。紫田村批鄰兆康 
苑，交通尚算方便，要在香港買到交通便利、七百多沢的房子，五十多萬根本就無法 
做到。 
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±地都逶政府所苞7 
紫田村村民分為原住民和非原住民，每 
次受收地影響的都是非原住民。在新界 
鄉村居住的原住民受特權保護，他們雖 
與非原住民同住一村，卻有著很不一樣 
的待遇。例如在收地問題上，原住民一 
般有較強的議價本錢，或是有更強的渠 
道阻止政府回收土地。不論是菜園村還 
是紫田村，首當其衝的都是非原住民。 
紫田村村民就政府提出的補償方案作出 
司法覆核時，法官曾表示當局的確有需 
要收回紫田村興建公屋，他更指出「政 
府並無責任先安置村民然後收地，否則 
只會令興建公屋的計劃受阻。」政府指 
收回紫田村的土地後，將會興建約五千 
個公屋單位。根據《土地收回條例》， 
政府可以利用發展為理由，將私人土 
地收回成為官地。在這情況下，私人產 
權沒有保障，土地隨時可以全歸政府所 
有。如此説來，這次紫田村收回土地行 
動的確合法。 
如該法官所言，政府的確沒有責任先安 
置村民。政府大可自訂收地日期，然後 
把村民全部趕離紫田村，任由他們自生 
自滅，清拆行動是絕對合法的。但有些 
村民未合資格申請公屋，或是未能請假 
收拾細軟和未能找到新居，法例上政府 
對村民所面對的種種困難完全不需要負 
上任何責任。收地行動當日，有村民曾 
向地政人員表示願意離開，奈何真的未 
能及時收拾，但有關方面堅持進屋「截 
水截電」，指當局收回土地後，容許他 
們兩天內返回住處收拾物品。家，一個 
居住了十多年的家，卻只有這特定的短 
短數天可以執拾。 
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紫田村村民為了自己的家園抗爭多年，他們從一開始合作登記，發現政府賠償過少， 
直至引起媒體關注，申請司法覆核，被高等法院裁定敗訴，最終被迫搬遷。長久以來 
的爭取早已令居民身心俱疲。在九月二十八日「最後清場」之前，村民代表早已選擇 
接受司法覆核敗訴的判決，不會對政府收地的行動作反抗，更呼籠村民讓有關人員 
收地並盡量配合。政府有關當局在當日的清場時動員了大量人手，先有警方以防有人 
阻止收地行動為名，派出近二百名「藍帽子」警員在村口架起鐵馬戒備；後有地政總 
署人員帶同鐵筆和鉗等工具入村，又用噴漆於屋外寫上「此屋已由地政署收回」等字 
句。 
收地行動完結後，政府新聞處發放新聞稿指「由於得到村民的理解和合作，成功收回 
第54區第2號地盤」，似是大團圓結局。而事件當中較受媒體關注的，可説是其中一戶 
的女主人在地政署人員要求進屋時，搬出了石油汽罐。有報章甚至以「淪陷」來形容 
是次收地行動，在鏡頭下的村民被描續成以激烈行動阻止政府合法收地、阻礙社會發 
展。面對近二百名警務人員，紫田村村民的確不得不妥協。究竟真正「激進」的是哪 
一方？ 
在紫田村內有不少小動物與村民一同生活，自政府宣布要清拆紫田村後，眾多的動物 
將失去家園。紫田村內有不少住戶都會養狗，但村民搬遷至公屋不能帶同犬隻遷入， 
大部份私人屋苑同樣有不准飼養狗隻的規定，使那些原來住在紫田村的狗隻都頓時失 
去住處，變成流浪狗。香港的狗場早已不勝負荷，在香港沒有「主人」的動物可以説 
是沒有生存的權利，漁護處一旦收到投訴，就會將流浪狗人道毀滅。紫田村清拆後， 
人猶可以安置，而動物則要被棄置？ 
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設計/盧彥均 
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釣魚台風雲又起。九月初的釣,台撞船事 1^，令中 
日 關 係 突 然 變 得 緊 張 ， 兩 國 在 台 上 連 
串戲劇性的鬥法。 
本年九月七日，中國漁船在1 
海上保安廳巡邏船「與那國 
捕中方船員。中日兩國就扣留船長詹其雄的卩|丨__1_ 
持不下。中國總理溫家寶在紐約會見華人團時表 
示，中方多次嚴正交涉，日方置若罔聞，中國不] 
不採取必要的反制措施。中國中斷兩國省都以； 
的交往，叫停民間大型訪日活動，並停止向日本輸 
出稀土，又在如此敏感時刻以闖入軍區罪名_1 
名日本人。日本沖繩縣那霸檢察廳最終定以 
留處分」形式釋放被扣留的中國船長詹冀雄，中： 
派出包機接回詹其雄。其後中方恢復授理向日本丨 
口稀土的通關申請。十月五日，溫家寶f口日本肯�,〜, 
菅直人在比利時出席亞歐峰會期間，#〒了二十S^，— 
分鐘的「走廊偶遇和交談」，為緊張的中日P係!I, 
溫。隨著今次中國政府以不尋常（與以& 
手段回應日本在釣魚台海域的侵襲，有i 
自部小平年代一直沿用至今、以大局（邀 
為重的「韜光養晦」外交政策即將終結 
又是否如此？ —¥ 
鄭小平曾説：「中東有石油，中國有稀土 J 
稀土金屬，或稱稀土，是元素周期表中钪、紀和鑭系元素等化學元素的共 
同的俗稱，是高科技產業以至軍事工業不可或缺的礦產品。中國是唯一能 
夠提供全部17種稀土金屬的國家，佔世界總儲量的56%，居世界第一，是 
名副其實的「稀土大國」。 
應對日本宜剛柔並濟 
釣魚台事件的外交暗示 
在是次政治鬥法中，中國表面上取得小勝，實 
際上卻反映出一個現實：中國仍未有獨當一面 
的能力實施強權外交。在經濟或科技方面，中 
國或已展示了趕超歐美的潛力，然而在外交版 
圖上，中國儼然只是條被孤立的巨龍。近在亞 
洲，日韓及印度都與中國存在競爭關係，又各 
有邊界爭議，只有北韓一個雞肋盟友；北至俄 
羅斯，也因對西伯尼亞地區安全的憂慮而不 
傾向對中國靠攏。本月，溫家寶手執大把鈔票 
至德國與歐盟談笑風生，看似是同坐一船對抗 
美帝霸權，然而深受自由民主主義薰陶的歐洲 
人，也不大可能支持一個獨裁專制的政權。中 
國真正可依靠的，就只有見錢開眼的非洲諸 
國，如此形勢，注定中國仍要韜光養晦，低調 
處理外交風波。過激的外交手段將挑起極端民 
族主義情緒，給予國人過高及不現實的期望， 
最終只會不利國家內部的穩定及發展，並為日 
本擴充軍備提供藉口。 
在韜光養晦的同時，中國當然不能放棄别正他 
國誤解，必須嚴正申張史實，避免「釣魚台是 
曰本領土」此一識言成為既定事實。雖然在官 
方層面，中國不宜對日過於強硬，但為了適度 
制衡日本在釣魚台的勢力，中國政府實在不應 
再打壓民間的保釣運動，因為以上運動是最好 
的利矛，為官方爭取外交話語權及釣魚島主權 
提供了良好的契機。而説到底，釣魚島只是 
小島一喚，所謂石油的存庫也只是傳言一則， 
是否能真正鑽探採用也尚未可知。最重要的， 
是中國繼續以和平理性的懷柔政策化解外交危 
機，做到既不失尊嚴又能保持亞太地區的穩 
定，從而增進我國在國際社會間的影響力。 
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(設計圖片 
注博 蘭微 
要 數 近 年 網 絡 上 最 具 人 氣 的 社 交 網 站 ， 一 定 非 新 
浪微博莫屬。新浪微博一年前由新浪（ S i n a ) 網站 
推 出 ， 短 時 間 内 吸 納 了 大 量 兩 岸 三 地 的 用 戶 ° 適 
逢 新 浪 微 博 成 立 一 周 年 ， 就 讓 大 家 認 識 一 下 微 博 
對我們以及整個社會的影響吧！ 
撰文、設計/劉J玉萃溫康琪 
微博「爆紅」的原因 
微博(microblog)，與twitter概念相若， 
以「短、快、靈」為特點，用戶可透 
過電腦及手提電話即時發佈1 40字以內 
的訊息、圖片及視頻。由於「微博J 
的普通話發音與「圍膀」近似，故寫 
‘微博被形象化地稱為「織圍膀 J 。 
要數微博的吸引之處，第一在於使用簡易， 
可隨時隨地與朋友分享生活點滴。網絡世 
界對於現今的成人和青少年已成為不可缺 
少的東西，加上科技日漸進步，多處地方 
設有免費的wm上網服務，人們拍了照， 
偶有所感都可即時透過微博與大眾分享。 
第二，新浪微博擁有大量中、港、台的藝 
人、名人和作家用戶，更設有「新浪認證」 
作為判斷名人真偽的有效方法，絕對可以滿 
足一般大眾喜愛窺探明星私生活的心態。 
有了明星藝人作為賣點，難怪新浪微博可在 
短時間內走紅。第三，不少商戶看準微博訊 
息流通的特色,故利用微博作為商業宣傳的 
平台。只要用戶成為某品牌的「粉絲」， 
便可取得該品牌的最新資訊。為了吸引客 
戶，增加其品牌的「關注度」，有商戶甚 
至推出「網上送大禮」的活動。用戶除了 
可透過微博緊貼潮流資訊，更有機會免費赢 
得獎品，遂在短時間內吸引了大批粉絲° 
*««t 
中國互聯網的限制 
縱然微博深受大眾歡迎，但仍逃不過被言 
論監控的命運。中國政府對網路言論嚴密操 
控，社交網站也不例外。中國政府一方面屏蔽 
國外社交網站如facebook、twitte「等，內地網 
民需透過軟件「翻牆」才能灘覽。至於內地社 
交網站方面，政府要求網站實行審查制度（「 
和諧」，又稱「河蟹」），並設有「自律專 
員J審查網民言論，•屏蔽及刪除敏感性言論。 
表面上，微博的用戶可自由分享心情感受，但 
實際上卻是限制重重。藝人梁詠琪曾在微博轉 
貼《蘋果日報》有關內地毒奶粉受害家長趙連 
海被無理控吿的報導，不久卻在未有通知的情 
況下遭管理員刪除文章。2010年，六四事件 
二十一周年，藝人杜坟澤在微博貼出天安門廣 
場的悼念圖片，隨即被網站刪除，並收到管理 
員「深感抱歉」的短訊。同一天，新浪微博更 
限制香港網民上傳圖片及更換頭像的功能，同 
時刪去了燭光、鮮花、蛋糕等圖案，限制網民 
進行任何形式的悼念活動。而在宣佈劉曉 
波獲得諾貝爾和平獎的當天，管理員「刪 
帖刪到手軟」，後來乾脆對香港用戶設置 
權限，禁止他們發表任何圖片和訊息。 
微博的未來去向 
雖然微博日漸流行，但微博的傳奇又能 
否延續下去？ 2007年成立的「飯否」微博曾 
被視為中國版的twitter ’在2009年突然被有 
關部門關閉停辦，至今仍真相不明。2010年 
世界盃臨近結束時，搜狐微博宣佈系統維護， 
關閉兩天後才重開。而各大門戶的微博迅即 
「退化」成測試版，表明微博仍在試運營期 
間。內地網民估計飯否微博及搜狐微博關閉的 
原因可能是網站出現了政策不允許的內容。 
微博無疑是拉近中國及香港網民的一個 
重要媒介，也是傳播文化及自由民主等意識 
形態的新平台。網站為了繼續經營，遵行 
「河蟹政策」亦是在所難免。因此，在微 
博上與河蟹搏鬥，便要玩得有技巧、玩得 
幽默、玩得出色。祝大家「織」得愉快！ 
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撰文、設計/朱劍莉陳咖穎 
港鐵幾乎貫通整個香港，是香港其中一種最多人使用的公共交通工 
具，市民平日外出 學很多時候都會乘搭港鐵。但是 
大家在乘坐港鐵的時候，有否留意並遵守其訂立的《香港鐵路 
例》、又有否發現當中一些有欠清晰而又不合情理之處？以下，就 
讓為大家列舉一些港鐵條例中的「陷讲」，也許，你也有曾經「中 
招」吧？ 
21 
t心聲 
就讀中文系二年級的蕭同學表示，她中學時期曾於西鐵站 
內飲用清水而被檢控。蕭同學透露，她於兆康西鐵站的便 
利中買了一瓶清水，邊走邊喝，豈料剛拿出八達通拍卡入 
站後便立即被一位鐵路職員檢控。蕭同學對此感到十分無 
奈，她覺得那位職員應該在她進閘前作出勸喻，而不是站 
在一邊，故意等她進站而作出檢控。蕭同學續謂，那次為 
了上庭，她錯過了學校的考試，幸好學校接受她的原因而 
作出適當安排，才不至於影響成績。 
另一位就讀社會科學系二年級的吳同學亦曾經有過因觸犯港鐵 
條例而被罰的經歷。吳同學在提起此次經驗時仍感到憤憤不 
平，他那時候因八達通的餘額不足而購買地鐵的特惠車票，他 
認為自己是學生，而且本身已持有學生八達通，理應可以享用 
車票優惠，但結果卻被罰款五百元正，即使出示學生證亦不獲 
接納。. 
大 p 港鐵規矩二 
檢控原則應合 
趣 
、主 .cm 
冃 」 速 
r T田 7 
《香港鐵路附例》一共有四十六條之多，其中一些條例更可説是無理而嚴苟的° 
例如第二十七條「禁止攜帶某些行李等和禁止飲食」，附例對「某些行李」的定義為 
「對使用鐵路的其他人造成滋擾或不便的行李、物品或其他東西」。然而，附例並沒有 
對「滋擾或不便」作清晰的定義和解釋，而且每個人對「滋擾或不便」的理解亦有所不 
同。 
事實上，市民攜帶大型行李乘坐港鐵的情況十分普遍，但較龐大的隨身物品必定會佔去 
車廂部份的空間。如果別人認為這樣的舉動為自身帶來不便，這已經算是觸犯了港鐵附 
例，那麼小市民豈不是隨時會被來檢控.？再者，檢控的原則又是什麼？應如何界定是否 
為他人造成不便？無論是規條還是檢控原則都模糊不清，試問執法人員又如何服眾？ 
而為保持車廂清潔，港鐵還有「禁止飲食」的條例。這看來十分合理，但細心留意便會 
發現附例和現實有著極大的矛盾。為方便市民，港鐵於多個車站內都設有各類商舖，例 
如便利店、麵包店、甚至小食店。港鐵一方面禁止市民在站內進食，另一方面又設立大 
量港鐵商鋪售賣各類型的食品，這是否有自打嘴巴、引人犯罪之嫌？「禁止飲食」的條 
例執行於西鐵沿線更為嚴厲，因飲用清水而被警吿或檢控的個案屢見不鮮° 
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列第十五條，學生 C3 - 圭 衝 Z 、 I 天 
《香港鐵路附例》第十五條是有關《車票遺失、損壞或過期而乘搭列車》，規 
則(d)項列明：「持有特惠車票但該人並不符合發出該車票的任何條件，該人 
即被視為沒有繳付車費，並即有責任繳付附加費和將車票交給人員。」而符合 
持有特惠車票的人只限三歲以下的小童，因此所有全日制學生都不能使用特 
惠債的單程車票。幸好，港鐵額外設有「學生八達通」給予同學優惠，所有全 
日制學生如以「學生八達通」乘坐港鐵便可享用半價收費，費用與特惠車票相 
同。此舉是為了讓全日制學生以「學生身份」享用乘車優惠。 
但相信不少嶺南人也經歷過忘記帶八達通的情況，你們會購買成人車票 
還是特惠車票？依照《香港鐵路附例》第十五條，除三歲以下的小童 
外，所有人在購買單程車票時均需支付成人票金額。諷刺的是，一個 
能出示有效證件証明其「學生身份」，本應享有車費優惠的全日制學 
生，卻不能使用單程特惠價車票！ 「學生八達通」設立的原意是為了 
識別其學生身份，那為什麼以「學生身份」享用特價優惠乘坐港鐵的 
全日制學生屬於觸犯《香港鐵路附例》，而被視為無繳付車費而需支 
付港幣五百元正的懲罰性繳付附加費？ 
我們明白此條例的目的在於防止他人濫用特惠車票，以保障港鐵公司 
的利益。但「規矩是死的，人是生的」，在執法方面可否增加彈性？ 
例如當乘客能出示有效學生證以証明其「學生身份」時，是否還需要 
被檢控？ 
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細閲港鐵條例，還有不少有趣的發現0例如，在28H有關「粗言穢語」一條 
中，除了包括不得使用任何令人反感的言語、不得弄污鐵路處所的任何部分之 
外，還提及「市民不得在未獲港鐵公司書面同意，並受依照港鐵公司所施加的 
條款及條件規限的情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材以進行訪問或拍錄 
或製作影片或錄像。」因此，各位嶺南人在港鐵站內範圍錄音或錄影前，如按 
附例所説，必先要獲港鐵公司書面同意，並受到港鐵公司所施加的條款及條件 
規限。 
後記 
作為香港其中一種被廣泛使用的大型交通工具，港 
鐵訂立條例以保障其自身和市民的利益，這都是必 
須而且合理的。但現時的《香港鐵路附例》卻存在 
著不少不合情理的部份，這些港鈕陷讲只會為市民 
帶來大大的不便。對此，港鐵是否應該作出適當的 
改善，並為市民提供更清晰的指引呢？ 
資料來源：《香港鐵路附例》 
ONE Single Journey Ticket is not valid for 
Interchange between lines at 
Tsim Sha Tsui/East Tsim Sha Tsui stations 
身 哥 鑼 灣 夭 后 炮 台 山 北 角 鰂 魚 涌 太 古 西 灣 河 筲 箕 灣 
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近年來，城市景觀逐漸成為現今世界其中一個重要的課題。人們在 
看重經濟發展之餘，亦開始關心自己所居住的城市和環境。 
在今年九月舉辦的「2010亞洲都市景觀獎」中，共有十個亞洲地 "oT 
1；€_觀建設獲得獎項，而牛池灣公園更為香港爭光，成為唯一一個 
1雜_的香港項目。對於這次獲獎，我們感到高興之餘，亦應好好思 
從中得到啟示。 
© 撰文、設計/朱劍莉羅朗欣 
V' ；, 
亞洲都市景觀獎是由聯合國人居署 
亞太區辦事處、亞洲人居環境協 
會、福岡亞洲都市硏究所和亞洲景 
觀設計學會共同發起並設立，旨在 
幫助亞洲國家和地區之間建立交流 
和獎勵的有效機制及科學評估標 
準，為亞洲城市帶來更明確的發展 
方向，同時通過對獲獎城市和項目 
的表彰和宣揚，提升各地政府的重 
視和公眾的關注，促進亞洲城市的 
景觀發展。 
四個高低不同的平台、中央草坪、迷宮 
花園、草本植物園、室外展覽場…… 
當大家走進牛池灣公園，看到以上的設 
施，大概很難想像它的前身是一個堆填 
區。 
牛池灣公園位於黃大仙豐盛街，佔地四 
公頃，於去年八月才開始開放。事實 
上，公園原於十年前已開始籌建，但因 
為沼氣等問題而令興建計劃一再受阻， 
直至零八年才正式動工。因此，對於是 
次獲獎，大家都感到喜出望外。 
而牛池灣公園最大的特色，便是將昔曰 
的「牛池」重新建造出來，；^存其特別 
的風貌之餘，亦讓公園更加融入社區° @ 
護獎的啟示 
現今的社會發展過程中，經常衍生各種問題，而政府在進行城市規劃時，往往因過 
分著眼於經濟發展而忽略文化保育和環境保護。然而，能夠帶給人們歸層感與認同 
感，把人們凝聚起來的，往往不是一個城市有多少地標、多少現代化的建設，而是 
那裡獨特的文化和歷史背景。 
由此可見，文化對一個城市可謂舉足輕重，亦是其生命力的來源。至於環境方 \ 
面，自然環境也為城市提供不可或缺的喘息空間，讓城市能呼吸新鮮的空氣，使城 
市能更健全發展。近月來，政府及市民對於將軍澳堆填區擴建計劃的爭議正鬧得熱 
哄哄，政府在處理類似事件時，是否應先考慮清楚香港這個城市真正需要的是什 
麼？堆填區一旦佔用郊野公園範圍作擴建，將會是一個無法逆轉的決定，這個決定 
會否帶來無法彌補的遺憾？相信大家心中已有答案。 
「牛池灣J的由來 
説到牛池灣名字的由來，有兩種説法》據 
説，牛池灣古稱「牛尿灣J或「牛尿灣J ，由 
於其名字較為不雅，所以後來就改為牛池灣。 
而另一比較多人認同的説法是因為音日村莊的 
西北面有一個大水池，其形狀像一隻在水中的 
牛，故村民稱之為「牛池」，而村莊亦位於牛 
頭角海灣之北，故命名為牛池灣村》 
參考資料： 
http://orientaldaily. on. cc/ 
cnt/news/20100923/00176_012. 
html?pubdate=20100923 
http://hk. news, yahoo, com/ 
article/100922/3/kcyo. html 
http://big5. ifeng. com/gate/ 
big5/news. ifeng. com/world/ 
detail_2010_09/25/2625730_0. shtml 
圖片來源：星島曰報東方曰報 
撰文、設計/劉雪顆 
看了《\平平無夸的一張白紙， 
當f至過®案吓初，並添和水 
吓及其TttP方偽线計谈，便 
即成爲一張孫新的鈔票。 
不同地才的鈔票均帝有其 
卒 地 的 史 及 文 T C 恃 色 ° 
此外，險： r鈔幕卒身的面 
值外，其丰龄及歷史背景 
灵 影 響 宅 的 際 � 冒 值 。 
現在，犹級板們_起3之香港 
的鈔幕垔5垦一下香港这的 
梗史变逯〃己。 
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每當彡A及香潘的银行時，相信大家 
— 定 會 i 到 辦 想 起 适 t 、 值 i 或 ; 1 
打銀行等。可是，原來香濃首經石 
一間名為「香丨巷有利银行」的發鈔 
银 行 。 當 時 摊 有 發 鈔 權 的 银 行 速 
有香海上海醒 f 银行和香龙邊打银 
行。成 i於 1 8 5 6年，有利银行分別 
於 1 9 5 9年及 1 9 8 4年被 ®受银行及花 
構银行收構。最後，它於 1 9 8 7年被 
值民政府收旧脾然，結東三十一年 
的營 f ，而香海的發钞银行亦只利 
下二間。直到1994年，香丨巷中國银 
行也或為了發鈔银行，令發秒银行 
的總數义變回了三間。 
0
 
殖民歲月的逄是 
當中國在1842年於構11•戰麥中被兵國 
打敗，並被迫發下史上第一條不平等 
條約一南京條約後，香龙 i 武潘為兵 
®的植民地。除了在牧育及政策等方 
面作11：改草’兵困‘政府速重析錄迻及 
印刷斩的硬繁和紙繁。當時，所有硬 
繁灼印有兵女宣的頭像。 
至於钞票，則印有多名歷危 f巷督的頭 
像 。 而 且 ’ 硬 常 和 鈔 票 都 加 印 了 兵 
择，為的是方使當時在潘行商的兵 ® 
及欧洲商人進行交易 °此外，鈔票上 
的 ®案更是无潘兵國文化的特已，例 
如兵國窒家標塊和兵國宣 t 人員的畫 
.像等，現時印有！^丨巷建梁的鈔票可 
谓敉然不同。 • 
30 
此為香f巷有列银行所發行的i•伍元鈔票 
具有漢厚殖民已衫的鈔票 
0 
mif 
在四、五十年代，市民的工資 
大 約 只 有 i 元 日 轿 ， 雪 的 收 
舉位看遝以仙针其，可見常時 
物價十分低。相 t t起現今进百 
萬或千萬的樓愤，當時的房 / i 
只需要篇餘元。故此，鈔票的 
面1 益 也 相 對 校 低 � t 仙 和 伍 仙 
0 1 些 的 數 值 ， 论 當 時 郤 只 
是普通日常的交易金額。 
六十年代起，維然香f巷經清開 
始發展，伹物價仍没有太多的 
增長。 t元、伍元的紙繁仍被 
庚泛使用。 i 於 t 佑及伍伍大 
鈔，通常只會於洋行大班和遣 f 
而市面的 i：毫硬繁更曾經 I t 
現短缺現象。有見及此，香 
漆政府開始發行恰分紙繁。 
聽说，遣也是為了方使市民 
以紙常代督硬繁來封紅封包 
到了七、八十年代，伍俗及 
"I仔元鈔票開始普及化，一 
般市民的 i 活水年也提升了 
不少。此外，其實香 f 巷於 
1 8 7 9年贊經發行過拾伍元 
的鈔票。可借後來發現效用 
不大，不久使被麽除。 
随著時代的變遣，鈔票的雜 
：也J 
踏屑三年J^八， 
玫府银逸市， 
潘秒票，使會道到日本士兵的嚴懲， 
故遣或大量海繁洗失。遣些軍用年票 
在日本投降後灼化成廢紙，象徵著市 
民革苦賺驭的J &汗錢也随之化為烏 
有。所以，能由當時保存至今的鈔 
%，印使是破银的也價11不雜。 
為了榜加无捵數量，日政府更加後追 
趣 f 银 行 發 行 大 量 没 有 储 備 支 待 
的紙常。所谓「迫發鈔票」，犹是一 
些在日本人播迫下由银行經理簽署作 
賀的鈔票。由论「追發钞票」數量十 
分有限，而且遝見进了一段悲痛的歷 
史，故甚具歷史價值。 
小 面 值 ， 
大紗票。 
0 随時代變遣，紙常的面積 
也逐浙變小了 
近年來，發鈔银行所發行的鈔 
票的面值由二十到一千元。至 
於检元則由香潘政府所發行。 
i U己得青已的检元紙繁和緊已 
的伍检元鳴？由於它們大多 
都 紙 身 殘 银 ， 所 以 都 分 別 论 
2 0 0 2 1 0 3年間進行了改阪。到 
了 2007年，香漆政府為了方使 
莱 市 場 的 商 戶 進 行 交 ， 使 發 
行了將贺的防水检元鈔票。此 
外，其賀香丨巷速有一百五十元 
面值的鈔票的。那优是香丨巷清 
打银行為了慶祝其150通年紀念 
而發行的 °不遇’遣些紀念秒 
撰文、設計/鍾聚輝 
晚上十時後，某宿舍某層 
喂喂喂，一齊玩房game哩！」 
好呀！玩甚麼好呢？三國殺嗎？」 
不是吧！又殺！又長又悶字又多！有沒有其他選擇呀？ 
聰• 猜猜畫畫？ 
^ B 
眾人• 
……這個九月中已經玩滅了 
那不如玩Deal吧！」 
-不要。收地收到悶了。 
以上對話是否似曾相識呢？其實開學至今大家都已經玩過不少房game，. 
上述的Board Game〔桌上遊戲〕相信早已玩厭了吧！甚麼？不想看太多 
字？不想有太多繁複的規則？又怕遊戲節奏太慢？放心放心，接下來筆 
者會向大家推介六款有趣又易上手的Boa「d Game，趕快看看有何心水， 
然後找朋友一起試試看吧！ 
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Werewolves of Mi Iler's Hoi low 
* * * • • • 
:8-18人〔推介人數：13+〕 
在一條神秘的村落裡，住著了一群與世無爭的村民……還有一 
群喬裝成村民的狼人！每逢夜晚狼人就會出現殘殺村民，不安 
的氣氛促使人們必須憑著一點點的蛛絲馬跡去找出狼人，並透 
過處決疑犯來滅絕魔獸……隨著抗爭發展，一輪圓月覆蓋村落 
，靈異力量介入兩者的衝突之中，令事件升溫！ 
《狼》其實就是殺手遊戲〔KILLER〕的進階版，透過加入新元 
素，令整個殺手遊戲更多變化°以往的殺手遊戲只有殺手〔狼 
人〕及護士等兩三種特殊角色，大部分玩家只能乖乖的當村民 
，自然多玩數次便覺沉悶。有見及此，《狼》加入了村長、獵 
人、小女孩、女巫、白痴及情人等等新角色，玩家可用其不同 
的能力去影響其他人/狼，耐玩性及趣味性大增°另外，新增 
的「新月」事件卡改變了以往固定的殺手遊戲流程一一死了的 
人可以再復活、被咬的人變成狼人盟友……總之未到遊戲完結 
的一刻，誰都不能斷言哪方獲得最後勝利！ 
此外，狼人亦是少數能支援十多人的遊戲，撇除MC不能直接參 
與遊戲這個問題外，這絕對是一個不錯玩的多人遊戲哦！ 
矮人掘礦Saboteur 
難易度： 
歡 樂 度 ： . 
遊戲人數：4-11人〔推介人數：8+〕 
在《矮》的故事中’有一群努力挖金礦的矮人，然而當中卻有 
著一些心懷不軌的壞矮人從中搗亂，誓要阻止一眾矮人成功掘 
到金礦！矮人們需要在用盡手頭上的工具前把這些壞矮人揪出 
，同一時間又要面對著充滿誘惑的金礦一一即使是同伴’也有 
可能因為分金而發生內哄與鬥爭！ 
Saboteu「原指「怠工者、賊」，因此壞矮人正正就是整個遊戲 
的精要所在。《矮》巧妙的角色分配機制令好壞矮人的數量每 
次都不盡相同，間接使玩家無法肯定有多少人是在「裝好人」 
，令到每局的變數更大。除了要提防目標明確的壞矮人，同是 
伙伴的好矮人亦不能掉以輕心，因為總有玩家為了獲得更多的 
金礦而出賣朋友…-不得不慨嘆人心難測！ 
順帶一提，筆者建議《矮》的最佳人數為八人以上，因為玩家 
太少的時候變數不大〔壞矮人最多只有兩三個，較容易分辨兩 
方勢力〕。 
Werewolves 
V • • 數 
入度度人 
易樂戲 難歡遊 
牛 頭 王 6 Nimmt 
難易度：•••••• 
歡樂度： 
遊戲人數：2-10人〔推介人數：7+〕 
《牛》的玩法十分簡單，卻是一個集運氣、計算及策略於 
一身的遊戲。遊戲剛開始時，枱上會有四張不同數值的數 
字牌，分別代表四行。玩家需從手上選擇一張數字牌面朝 
下蓋著，待大家都選好後就一同翻牌，然後由小至大順序 
放在外面的其中一行。 
放牌有兩個規則，第一是玩家必須放在跟自己數字牌差距 
最近並小於其數值的牌旁，而第二就是當玩家的數字牌小 
於枱上所有的數字牌時，他必須選擇把其中一行數字吃掉 
°當玩家放的牌是該行數列的第六隻時，他也要吃掉該行 
的數字牌°由於數字牌上有特定數量的牛頭，因此吃得數 
字牌愈多，牛頭便會愈多；十個回合後，遊戲便會結束， 
屆時拿得最多牛頭的玩家就是「牛頭王」，要接受眾人的 
懲罰了…… 
《牛》表面上很著重運氣成分，但當玩過數次後便會察覺 
當中有一定的小技巧，一旦把握窮門就能體會這個遊戲的 
趣味之處°另外，筆者建議大家可設置各種小懲劃，這樣 
可提升遊戲的歡樂及緊張氣氛，令參加者更能投入其中。 
風聲 The message 
難易度：•••••• 
歡樂度： 
遊戲人數：3-9人〔推介人數：6+〕 
在動盪不安的時代中，有著兩股龐大的對立勢力：潛伏戰 
線和軍情處。他們的間諜偏佈整個城市，目的就是要潛入 
對方陣營，獲取足以影響整個局面的機密情報！在敵方截 
獲我方情報前，我們必須儘快找出暗藏的同伴，將情報交 
予上級，同時又要避免接收敵方傳出的假情報，以及給不 
相關的「打醬油」角色擾亂計劃……！ 
《風》改編自同名電影，是一個緊張刺激的間諜遊戲。玩 
家要在不能透露自己身份的情況下，想辦法把目標情報傳 
到自己的同伴處，同時亦要面對敵方玩家的質疑和阻撓， 
一不小心就會被識破並置之死地；眼前一張蓋伏了的情報 
，亦需要玩家靈活運用自己的觀察力和判斷力，來決定收 
取情報與否。是有利於己方的真情報還是致命的假情報， 
都足以影響整個對立的局面。 
《風》的規則可能比其他五款遊戲多和深奧，但遊戲氣氛 
卻是六個推介中最具電影感及緊張感的；喜歡動腦筋的朋 
友一定不可以錯過！ 
戲••時慮德對 遊摘話熟纟絕 個隱説思，， 整所，深言高 是有情番而又 技否表I括度 演是無過總樂和方面經！歡 話對個能道， 識度這可I性 ，主冃？
 ？ .
 了
 g早 
J觀假意擺點 啤需孰用被人 話都？有是玩 大家真別還遊 r玩孰否來， 像，技是頭手 點候演 到上 有時的轉，易 法多誇打疑單 玩很浮停質簡！ 的。於不牌 試 . . . 心過又翻玩 I 德核前睛才的得 纟的眼眼後
 > 值 
資料參考： 
桌遊地圔室 
http://heyjude0929. pixnet. net/blog 
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德國幢螂 Kakerlaken-Poker 
難易度：•••••• 
歡樂度：•••••• 
遊戲人數：2-8人〔推介人數：5+〕 • 
描，才得所會 家書來幅者，便 大説下哪中分者 向r接出猜沒高 後據。猜他J最 然根他要其人分 ，自給需及書得 J各交家
J
説， 
人則畫玩人r時 書家圖眾書則盡 
0 説玩幅，説，用 ^ r他一出r錯都 
t ^
 為其出亮則猜畫 
h •
 成；選並，人有 
X ^
 流畫上勻錯部所 
• 1
 ••好輪圖手洗猜全的 
D••⑶會幅己畫人或庫 
• • 、
 家一自圖有對畫 
一 口
 玩中從把若猜圖 
- r a * * ^
 ，其，會；人當 
^ * * ：
 中上述J畫部。。 
^ ： ： 數
 手描人圖全分戲 
K-度度人妙己的書的若得遊 
易樂戲
 ^自
J
説
他
；人出 
難歡遊在述人r是分有勝 
鼠蟑稱者是。；了 老國聲或如疑牌吃 、德並又，質物家。 子I
 ’，家制動玩束 
蠘I家疑玩強張個結 、角玩質個需這I時 蟲主個牌I家掉何同 臭的I翻另玩吃任戲 是們何擇給該要當遊 別我任選傳I便。， 分有給以再I家牌家 們還傳可，人玩該輸 他，，家物I的掉是 ，幅下玩動後牌吃便 牌蝙朝的種最傳者他 物和面牌I至個疑， 動餘牌收另傳I質時 款蟾物；是或上則牌 八、動物稱疑，，物 有蠅把動聲質功敗動 只蒼需麼後人成失的 中、家甚牌有疑疑款 >蛛玩是該到質質同 德御。牌看直然然張 纟、螂該偷者若若四 
巧不容的據高 ：與會J根甚 在説都人家氛 所在象書玩氣 髓需抽説眾樂 精家太r
 I歡
的玩或，上的 >。細因加戲 妙多仔原再遊 
太太個，個 
了
 J得這詞整 
述言説於的到 f
為基頭令 
地J因。厘， 切可，面無畫 貼不衡局些圖 稱卩平的一頭 名你的利了厘 文於好不成無 中在很入變的 的處得陷都出 戲之取己往選 遊J間自往所 個妙之令述述 這卩説易描描 
徵遞mm ：扉： 
看見「現眼報」三字，你會不會立即便聯想到某本雜誌內「惡搞」明星新聞t: 
的那個環節？還是你會留意到，近期在我們校園中也出現了一份《現眼報》 
？可能因為你還未習慣去閲讀一份文字、排版等異於平常的報刊，所以會覺 
得這份《現眼報》同樣也好像有點「惡搞」成份，但其實這份報刊別具深層 
意義。本期《嶺南人》便請來《現眼報》的主編舰南為大家解答有關此報的 
種種疑團。 
筆者：筆 
断南：断 
撰文、設計/陳麗嫦 
筆：《現眼報》的出版目的是甚麼？ 
断：目的主要有兩個。一是希望同學多些 
留意身邊所發生的事，猶以校園最新動 
向居多。二是讓同學知道即使只是一名學 
生，也有能力做到一份報刊。雖然《現眼 
報》的內容主要是比較資料性的，但是我 
也鼓勵同學應該從大學生的角度看事物， 
發表屬於自己的意見。 
筆：《現眼報》的名字是如何得來的？ 
m ：你可以説《現眼報》只是一份會訊或 
者是文學性雜誌罷了，但是我希望用「 
報J字作為它的名字。一方面可以顯示出 
它是一份報紙的形式，另一方面又可以表 
達到它其實是含批判性的。而「現眼」二 
字只是因為中國人熟悉「現眼報」這個詞 
語吧，純粹因為「順口」。 
筆：《現眼報》會選取什麼題材來撰寫？ 
斯：有兩類型的。在頭版會刊登一些關於 
嶺南大學的新聞，對學生影響較大的，如 
上莊可獲ILP分。另外亦會報導不在嶺南 
大學發生的事情，但在社會上有廣泛影響 
的新聞，如早前的擴建將軍澳堆填區的報 
導。 
筆：《現眼報》的出版流程又是如何？ 
m ：《現眼報》多在星期三、四出版，在 
正式出版前四至五天開始訂定題目，然後 
捜集相關資料。至於專欄風格的文章時間 
則不定，因為創作性較大，但多會在完成 
新聞後才動工。如從正式下筆寫文章開始 
計算，大約兩晚就完成稿件，一晚用作排 
版。 
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筆：《現眼報》的作者有多少個？ 
断：除第一期只有我一人負責外，其他的都 
有朋友幫忙寫文章。有朋友跟我説這不但可 
以訓練他們的文筆，而且能讓他們在大學生 
涯裡嘗試到不同的事物。 
筆：為什麼《現眼報》會有用簡體字報導 
的文章？ 
m：其實《現眼報》內有數篇文章是採用 
民國時期的報紙形式寫成的，其文字是由 
右至左、上至下的方式排列的，有別於現 
在我們一般由左至右並橫寫的習慣。但是 
這種民國時期報紙的書寫形式才是中文正 
式的書寫法。我有想過反傳統把文字由 
下至上寫起的，可是考慮到自己會寫得辛 
苦，同時同學也會讀得辛苦，所以便打消 
了這個念頭。至於簡體字則主要運用在社 
論形式的文章上。社論的姿態是要很明顯 
的，運用簡體字會表現出文章的氣勢和自 
信，加上整個社論部份的排版風格，都一 
致表現出其堅定和请晰的立場。 
笨：你對《現眼報》衍甚麼期望？ 
断：因為新聞是即時性的，所以我希望能 
夠一星期出版一期，直至畢業才再作打 
算。另外，有朋友反映《現眼報》的「陽 
剛味」太重，我想大概是因為這份報刊的 
作者都是男性吧，男性的書寫多是充滿自 
信的。故我希望有女性撰寫的文章加入， 
以平衡目前這種「過於正經，甚至沉悶J 
的內容。而我亦希望在報刊中增加多些具 
娛樂和趣味性質的報導，如生活資訊這一 
類，更加可以吸引同學閲讀。記得有一、 
兩次有朋友寫來一些比較生活化的文章， 
結果深受讀者歡迎，因為這類型的文章在 
整份報刊中顯得有一份清新感。 
祧 糸 撰 文 / 裼 妳 紛 m m m 
設計/鋪聚輝 
率者素來對银異>1丨物頗舒興趣，適逢臨近极哦節，我跟Queenie便決记以短方酣的迷思 
作題材。經過多次商討後，我們最終定下了以紙紫為足次丨丨標，丨丨丨在進行採訪期問’党發中 
了一些難以解釋的事…… ‘ 
採訪常丨丨，我們到元則大瑪路站卯紙紮丨,V採訪，余何老 
閱娘正忙於招待顧客，未打空接受我們訪問。此丨丨�丨《^内--倘老 
顧客則跟我們聊起天來，並介紹我們到兄一問位F竹較為jy僻的 
紙紫店採訪。 
到達該丨•^丨時天色已近贸°那丨卩丨n前放丫兩倘紙紮丫拟 
，丨丨丨於我知遊Queenie ‘卜‘樣：!小，於;^踏進丨編"j|丨前我人力 
拍丫她一卜；货料她反應桢大’ 一時站不德，不小心蹄壞丫其 
中一倘紙紮丫環。我們正在懊惯之際，Y丨倘够够聽到将ft便從 
店洲跑丫出來0「年輕人，你們怎麼如此不小心，迫倘料人 
訂了耍燒的0」我KUQueenie迪忙逝歉，而山於我家就在附近， 
於足我承^！^採訪過後便符掌錢來肪給她。�i|:輕人，説<1,1；要以 
話啊，不然不好丫……對了，你們想採訪共麼？」QueenieK,J婆 
婆道出我們對紙紫品的疑問，出乎意料地，够婆亦很樂於丨II丨矜 
我們的問题…… 
釋S
 -」丨 
. . . L . 
m M 
我們邊聽邊抄，常整现好資料後正打 
算婆够道謝，抬頭一；^卻ti特不l^il婆够的 
mm ° QueenielnL狀更覺害怕，於足我便立刻 
拉逛她到另一問紙紮店繼縉做訪問。下一倘 
丨丨的地ii位於教行路附近的一問紙紮丨，其 
門前掛滿了大大小小的紙紮i^ G i^M及汽市…… 
IV 
.di. 
這te問題•案眾説紛結;有人説因為链絜品到 
達後會放大三倍‘，所以紙紮品不會製作得如此大 
，亦有人指是因為紙紮品「到涉J後會自勤調整大小、 
所以比例問題並不董雯……M，部分紙紮品製作者瑚 
坦言，紙紮品的大小純粹是為了方便祭者搪帶，mm 
比例無_ 
離開此店後，我們打总冉K卜…問紙紮丨卩丨進發。此時我發i!^ Que(3nie的臉色彳丨點命怪 
於足我便問她發虫哈車，「……你打^^ 丨！！^丨丨丨冇點不妥？」「啦？__邪倘老問嘴邊打粒飯_ 
J「我不Jb^説這拽呀……打從我倆離開第--問紙紮丨後，我便感到打ii彳『染两』跟著我們… 
J此時我心想她记否在1(1�我報復，但不得不承認，在訪卩U的時候我也不11�感到竹後打股涼:S 
衍窓常丨丨試溫為三十多度〕；不過我觀i、丨仏现作川储丫，便催促Queenie收抬心愤，趕快:i 
M後一丨⑴紙紫丨卩丨採丨丨力…… 
二 顧 晶 翻 有 碰 
有紙紮店老闆認為，紙紮品的種類、牌子其實都不過是為在生者的需求而製作，以a足在生者 
採訪期問，Queen ie仍然U心神彷彿似的，加 
上竹後的掠窓令我心湘也開始發，決记快點把採力 
完成讓大家丨||丨去休。走出紙紮丨後，我卯(^ 11(^ (31110 
打沒行什麼還未做的，我倆才毅然發i!^還沒何到第一 
問紙紮店還錢給婆婆！（續後) 
黎. 
我迪忙丨"丨家.傘錢後便总步逛丨“丨够够的紙紮丨卩丨。到迷後，婆婆還不在，就只有 
十多歲的女士在^鋪。QucenieKl該女問够婆何im"丨來，該女L丽帶驚，指：汽牆 
張照)V，inj ：「你們记ft到這倘婆勒邸……？」我們望一到丨(丨片，頓特嚇倘丨丨將I IM-
人止记那倘婆婆！該女：丨：戟稱，婆婆|1丨(足迫問紙紫丨卩丨的老丨娘，似在幾尔前就過丨丨tY 
邢兩倘紙紮丫 就要燒給她)丨丨的…… 
w S i f P i r 
M次採;iJj過後，Quee丨丨ie病Y足足‘倘丨丨�沏� 
〔設：上述故ij^iii山丨:流仲的i^y•丨故•]�改編而成，希樂大家能透過這倘故了解多有 
關紙紮品的小知識吧！〕 
紙紫用品。新與舊 
现今科技發丨於-II rm，地KntVji足/纟也剛A丨地丨：的改變丨hh/所改變呢？现在就讓我 
們•起紙紫品if)新的發丨ip巴！ 
以f丨{我們接觸到的湾式紙紫品人都以紙和V ^ j n n r t i i m F f 
竹條為丨盟材料，丨11新式紙紫,V丨為求iji加超， . ^ i ^ ^ S S m ^ ^ B i d l i 
附采川許多不丨•wmiw:料來製作，如使)丨丨擬n ‘ i C J T ) 了 w m m 
布 i i w 皮及立體 <丨而地板來製作丨，使其像 - u - P i m i f H t l 
iV Jv - li^ r ^ m ' m ^^BHBBBB 
£我們接觸到的湾式紙紫品人都以紙和 
K 似 V丨為求加  
^^採 ,许 M材f[的原料來製作，如使)丨丨擬n、 
1�|丨皮及立 彳 板來製作丨力丨， 丄 
度人附。 
々书於在外彻方而，I丨丨於以往的VII腦)設；！丨枝^ 
術收未及，][：••？式紙紫A/丨的站構及外均較為簡 
'1'：。以紙紫屯站為例，式版本可能只以數 
倘M方及iK方體組成，似部分細節例技術In)限 
而未能顧及0似隨！時代發纟，屯腦設計技術一 
II T'll，新時代的v[l腦"J•處现繁複的多邊咽設計 
，丨入丨此姑構比過往粘密丨丨f多。比方説附丨的AK47 
步，經彳11腦設計後迎子哪丨||(及幣支阶也可拆解 
，Li經"丨以稱f丨丨kJ^一件紙傲的麴術A/,。 
m 
fli後，在款式上，:lE如上述故事所言，紙紫的款式牌子liilM隨丨丨针定，所以現今的 
紙紮iW丨小至兑童玩爲如NDS、印青人迫捧的IPH0NE4、大至家鹿式的和風|44丨?《^溫^^ 4<^ 宅，都應f/ 
mi。事ff上，现今符不少地方如台灣等都有度身訂做紙紮品的服務，可li現代的紙紮品確宵 
無舟不冇。 
紙紫品的存在惯偾，人人陆解不同，打人 
認為先人必定收到造拽心怠，似也打人造 
不過iii一倘安慰在生者的途徑。似讲谢置疑的足 
，紙紮足中國一個歴史悠久而獨特的文化，丨|训寺 
亦反映了中PI傳統的孝道思想，感恩之情。 
不少人認為，傳統服時代進步足不相容的 
，她往往都符隨著時代變遷而被淘汰。似我們可 
以從紙紮這倘中國傅統文化當中，猜到這倘説法 
不盡全對一一在後人的努力下，紙紮品仍可與科 
技與時並進，並11發揚光大。W此，大家不妨多 
了解迫拽傅統文化，説不记打一挫新的得著呢 
料參考： 
台湾紙紮⑴品網站Skea 
http://w\vw.skea.com.t\v/ 
1 
撰文、•設計/陳麗嫦 • 
最&然心血來潮，-了一套一直沒有機會看的電影•--
「聽説」。 
「聽説」是一潘關於聾人故事的電影。兩個健聽人士'黃天 
闊和秧狭，因為同時誤以為‘對方是聽障人士，所以當兩人 
互相對對方i生好感時，他們並不是開始「談」戀愛，而 
是用「比劃」去發tf這段關係。所謂用「比劃•」，即是用 
手語去溝通。•在夭闊和秧秧相處的過程中，雖然有時會受 
到別人一'些奇異的眼光對待，但他們卻樂觀地去面對生. 
活.，甚至比乎常人活得更努力、•更積極，‘ 
i 心 ， — I i T L ? 
參與，是電影最重要的 
「聽説/是為慶祝2009年台北聽障奧林匹克運 
if^會而製作的。在香港，在剛過去的「第屆 
香-港國際聾入電影節」中便播放了來自世界-各 
地關於聾人的凑影，每括香港、中i、美國•、‘• 
Zi大利和法國%，目的是I讓健聽人士更加了解~ 
‘聾人,活和文化。香港聾A協進會行政總監 
吳應k表示；所謂聾人電影，強調的是麵人的 
@和參與。聾人電影的主題內容不一定與聾 
人有_，但是他們的參與，不錄是幕前演出或 
是幕後製作，都是構成聾人電影最重要的元 
素。 ， ？ mx 
嶺南大學文化研究系一年級學生楊雪芬亦有考與籌備香港國際 
聲人電影節’她坦言"P開始與聾^s相處時的-有些不習慣，：特 
別在開會時，她覺得fe己是「異_」，因為她根本不明白他們 
在指手劃腳所代表的意思。但另一方面她又很佩服聾人可以同 
時進行不同的討論，因為在這個無聲的會議中，即使一方在討 
論一個話題，他們的「聲浪i华不會影響或抱蓋另一方的討 
論 �一 \ ^ 
心聲，讓聾人和健聽人士拉近距離 . 
有份參與香港_聾人電影製作的吳東偉，他本身 
也是一名聾人。雖然他對拍攝電影十分有興 
趣，但坦言電影的製作對他們這些初學者來説 
的確存在難度，如電影的剪接、特別效果等都 
是難度較高的技巧。而且，聲人演員的演戲技 
巧也只是靠平日看電視學習，並沒有専人教 
授。因為聽不到聲音，聾’人電影有時也會有不 
完善的地方。*吳東偉提及有一場撞車的情節， 
就是因為他們不知道撞車的聲音是如何：所以 
那場戲便§有聲效的櫬托’不免讓人感到有點 
兒奇怪。但異東偉不計較挫敗，反而著重電影 
所表達的訊息，希望能夠打破广般人對聾人的 
誤解，讓更多人了解聾人的心聲。 
丨人協進會行政纟吳應勇生先生和丨 
人電影製作參與者吳_窗先生 
3 
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圑結，才有發展空間 
在香港，關顧聾入需要的設施雄不多。吳應勇 
表示，很多公共場所.，如醫院、學校等並沒有 
翻譯設備/為聾人造成很大的不便，因而沒 
法享苗某些設施。聾人明白^«他們必須圑結起 
’來，|才能爭取更多^^權利，在社會上得以發 
展。所以，近年來+同的聾人組織開始凝聚起 
來，與社會不同機構合作，讓更多人認識聾人 
的世界，重視聾人的ft益。香港國際聾人電影 
節和香港聾人節便是由聾入發起的兩個大型活 
動。 . 
其他才_ ‘ 
2010年10月13日在施政報吿發表後，龍耳社向 
政府請願，為聾人爭取更多權益。 
除了聾人電影外，.在每年的香港聾人節审，大 
家還可以認識到聾人的其他藝術，如手語歌、• 
舞蹈、緒畫和舞台劇等。 . . 
後記 
聾人其實與我們健聽人士•^樣，四肢健全、心 
智JE常不同、的只是我們用説話溝通，而他們 
則用手語溝通聾人會稱自己所使用的溝通方丨 
毕為「語言少歡J (Li^n'guist ic M inor i ty ) " ‘“ 
feij是社會上較少人所運用'的語言，就正如不同 
少數再族會有自己不同的語言。楊雪芬就在 
他們身上看到一份對自己的身份認同，對自己 
的奪重或者就是因為這種執蓍，令他們能像 
「-聽説」中的黃天闊和秧秧般，•-活得樂觀，活 
得積極。 
關於聾人_ 
,大家可能會以為稱呼一些聽力有問題的人•為 
「聲乂g會對他們不尊重，但其實「聾人J代 
表的是一種身份，就正如老年人/香港人這接 
代表不同人的身份一樣。相反，稱聲人為「聽 
障人士 /便含有負两意義，因為「聽障_」一詞 
突出了他們的缺憾，含脾視成j^jf�同樣地， 
在英文的表達上「弯人」這種:身份亦應寫成 
"Deaf"《而不是"(leaf”，以示尊重。 
/
/
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 . Little Tips for avoid 
getting 
"Post-trip syndrome" 
1 
1. Never ever believe that "You 
Chinese girls are so skinny. Eat 
more!”. You will be regreted 
when you get back to an Asian 
country. 
2. Leave some time for yourself 
to review and reorganize what 
happened in the trip. It's 
imperative in empowering you 
to get back to your normal life 
and carry on. 
I ， 
"May Walt Disney World brin^jo^ and Inspiration and New Knowled辨 .to all who comc to this happy place... a Magic Kingdom where the young at heart of all ages can laugh and play and Icani together." Roy Oliver Disney 
Working in the happiest place on earth 
If I tell you work ing for 1 0 hours till 1 am is 
so much fun, you probably wou ldn ' t believe 
me. Despite 4 0 ' C work ing env i ronment 
and repetitive work, it 's still fun to work in 
Disney. It's fun not because I 'm in Disney, 
but because I have the expectation to 
discover someth ing new and meet new 
friends. Every day is a brand new start. The 
blue sky, the white c louds, the green trees 
， t h e rains, the wind...all these natural 
scenes make me feel like my life is so 
dynamic. 
Whenever I felt worn out or frustrated, I 
wou ld s imply ask myself again: "Why am I 
here? What ' s it for?", and then wait for the 
highl ight of the day, wav ing goodbye with 
the Mar ie ' s g loves. 
When I " h i gh - fou r " with the guests , s ome 
of them would hit my shou lders lightly and 
said "I 've a great and magical day! Thank 
you so much! Good night Winona!", all my 
exhaust ion would be dispelled. 
46 
stereotyping 
Believe me, Amer icans are not that 
hand some like Brad Pitt or beautiful like 
Ange l ina Jolie. After all, 7 5 % Amer icans 
will be found obesed in 10 years as stated 
in a research. 
I thought I was pretty "westernized" before 
I went to the States. Nevertheless, when I 
started to communicate with the people 
there, I could barely say a word. If you 
aren 't living in their society, it 's t ough for 
you to understrand the cultural elements 
in their conversat ion. 
Besides, I realize that I 'm s o m e h o w 
pretty patriotic. The Ch inese cultures 
like respect, " ren -q ing " , ha rmony and 
discipline are our un ique traits, and these 
worth us to be p roud of being a Chinese. 
One day, my col legue told me that my 
body language and the way of greeting 
gues t s are so "Chinese" . Somet imes, you 
may not consc ious ly realize how Chinese 
you are and how much your heart be longs 
to that nationality, un less you leave your 
home country. 
The world is HUGE! 
You can't really know where you are going 
until you know where you have been. 
Grab the chance to explore more. This world 
is much more trenmendous than you can 
imagine. When I was standing on Grand 
Canyon, appreciating this special natural 
landscape, watching sunrise and sunset, 
looking at the starry sky, I was thoroughly 
amazed by God's creatures. 
Believe it or not, I joined the tour to 
UsVegas and Grand Canyon on my own. 
Surprisingly, I met 2 secondary schoolmates, 
1 high schoolmate and 2 Disney colleagues 
in the tour. Give your life a shot, even you 
can't find someone to explore the world with 
you, just do it on your own! You aren't alive 
unless you live it! 
If I'm dreaming, please don't wake me up 
One afternoon, it was raining cats and dogs, as 
usual. When I got all wet and shivering, a little 
"princess" stood in front of me, opened her 
arms and said "I'm wearing a raincoat. Let me 
protect you!". Her little sister followed her and 
protected me under the heavy rainfall. 
Another day, there was an old man sitting 
next to my turnstile. I started to chat with 
him. We chatted for an hour, from HK tourist 
spots to Chinese cultures, and from the US fire 
police department to gun license, we chatted 
everything. He thought that HK is a rural place 
With cheap labours, mean manufacturers, no 
cars but bikes, no one speaks English...and so 
on and so forth. 
Life is full of surprises when you get to see so 
f^any new things and strangers every day. 
孔 i s art ic le Is dedicatee^ to my Djsney f H e n d s � 
Mj^ summer vyowMn't fee tfce same wltl^out you 
9wys! L o v e yow and miss yow aff! 
Being happy is simple! 
Living in a realistic society, it's hard for us to 
understand why people can spend so much 
money in bringing the whole family all the 
way from another side of the country to visit 
Disney every year. Yet, when we saw the little 
"princesses" and "princes" smiling happily 
simply because they could take photos with 
a sword, which they had come across in the 
story book, we eventually understand one 
thing, being happy is simple! 
In HK, happiness seems to be an 
extravagance. Living in this hustle and bustle 
city, most of our lifetime is spent on work 
in an effort to gain others' appreciation and 
social status. After all, do we feel happy? Is 
that a pure happiness or is it traded with 
money? 
m 
i ‘ \ �� 
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曜 地 交 流 兰 
華文聯合會 
撰文、設計/黃麗儀 
mm 
相信同學對華文聯合會這名字會感到陌生，其實華文聯合會是 
個由本地和内地的嶺南同學所發起的新組織，致力推廣一系列的兩岸 
交流活動，並以促進青年文化交流為根本宗旨。本會邀請了華文聯合 
會主席魏靖汉和教師聯鉻部秘書長李健德來就其組織進行了是次訪 
問，以深入了解組織成立的宗旨和活動。 
成立目的 
基於文化、溝通上的差異，大部分内地同學到香港讀書，都會發 
現兩岸同學的交流有限。加上本地學生對祖國的認識較片面，甚或會 
有誤解的情況發生。對此，華文聯合會正正提供了一個兩岸同學文化 
交流的平台，透過不同的活動如話劇、交流_等，謅兩地學生能突破 
在言語或文化的障礙。 
曾舉辦之活動 
雖然華文聯合會只是個新成立的組織，但亦舉辦過不少校内、校 
外的活動，兩地同學更踊躍參與，對組雄曰後的發展和推動兩地文化 
倍添動力。早於四月，該會已舉辦了「維港一雜島風情遊艇谶J m 
動’同時亦膂緣校内舉行金融研討會，探討人民幣改革對画内紐j 
響。自開學以觀V組織的活動更是接_而至，包括九月份I 
和廣州暨南大學交德画9蠆於校外的活動方面•饈1 
展和文潘ffi聯辦 
同胞的1 
成立過程遇到的阻礙 
每個學會在成立的過程中，都會 
遇到不同的阻礙，而華文聯合會亦不 
例外。因身為獨立組織的緣故，要在 
校内舉辦活動亦有困難。由於華文聯 
合會經政府註冊而成為法定社圑，並 
擁有獨立地位，跟一般的學會截然不 
同。早前組織向學生服務中心申請校 
內推廣活動，亦需經過多次磋商和討 
論。最後校方終認同其理念並授權組 
織可於學校舉辦活動。 
mmmmmm 
未來方向 
魏同學透露組織未來會有一連串 
的活動，如交流團、學術研究、企業 
實習和參觀名滕’希望能承接早前活 
動的聲勢和同華的積極參與，令組織 
後記 
i 
m 
華文聯合會主席一魏€ 
：，’.-拷 i... 
4 . r 
訪問結束後，筆者也認同地同學和內地同學相處簡的確有 
離。在兩年的大學生活中，觀象到内地同學較難融入本地同 
圈子，卻又求助無門。因此，華文聯合會的成立，的確為内地同學提 
供了與本地同學溝通的渠道，不®促進兩地文化交灞，更有助内地同 
學投入校園生活呢！ 
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 談劑 
盒的 晨化腰 鐵動上 早催懶島舞桌 的 大 半情圓 雨似個 上心是 下茶一 換讓子遊跟綠了 
樂傘漫樣 口伸 
定音綠自兩夜了 約著 獨沒眠呷作 的伴轉下漫失工 英呀朵浪的始 公步轉雲的晚開天 蒲腳 的人昨 今 了的轉天個別天備 完碎呀雨兩吿一預 播細轉在跟是讓為 
我在鏡中拍打拍打著 
他們阻止我然後一切都靜了 
吵鬧是不對的寂靜又是可怕的 
生存的繼續生存工作的繼續工作 
人已經滿足了滿足得笑容扭曲了面容 
似的 
人海中 
我在看你你看見我在看你 
如果你是我 
你根本是我 
聴 
你會如何 
我可以如何 
靜 
視 
設 計 / 劉 旺 萃 
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珊 陳 
N N 
墨 撥 
面味的 地甜次 
百 
傘劃的數 撐勾鮮了 在尖新透 人傘送映 個用吹篷 一的氣傘 
答空 
了滴的了 雨答冷開 下滴清敞 
’ ， 投 稿 園 地 
彻一片雲朵 
近看是一株六層高的幼樹支撐著白雲 
遠景是一幀凌駕著叢林滿山的山水畫 
一朵白雲置身其中，玲瓏有致，好不可愛 
泡一壳雪朵 
一片灰i的奶泡圍著雲朵浮游，刷過雲朵， 
依附、墊著它的底部 
雲朵的輪廓依然清晰可見 
霎時，它們開始融和、匯合 
與此同時，天堂的陽光斜照著雲朵 
它的層次倍見鮮明 
漫天的雲朵 
成了滿佈塵埃的滿天星 
葬於天國的絲網之路上 
那片烏雲融化成雲朵的靈魂 
是那樣的沈重沒有了弧度沒有了色差沒有 
了輪廓 
如果説看見美麗的白雲團是象徵美好的一天 
漫天泡芙是閒適中的點缀品 • 
天空的另一邊便是頓然沈重的死寂 
躲在雲朵後面愛你 
愛你躲在雲朵後面 
迷濛的春雨於陽光中發出訊號 
爭先恐後，你推我讓 
你好！我叫小雨。 
獲 
\ 
看 
獲 
陳 
珊 
珊 
想念 
想念是莫名的期盼 
是一頁羽毛在空中晃著晃著 
很久很久都不著地 
你若不懂理硬要把它拍到地上 
它只會易到別處易到更高的位置 
因為你干著急只會令期盼更抵不 
住 
讓其中的光陰更顯著彷彿增添了 
百倍的歲月 
喜樂不在乎客觀的事而在主觀的 
心 
用指尖輕輕觸碰著羽身讓心情隨 
著它舞動 
就像等待時要顧及自身的平靜 
甚至把它收起來做一支羽毛筆 
把那份稱為想念的心情永遠收藏於 
盒子裡 
$不久拿出來端詳一下有著無比 
的暖意 
是曾經動容數晌的歲月證明 
51 
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青年人不可不知 
香港禁毒笑話 
上班見禁毒海報兩張，心難以安，不吐 
不快，遂成此文，從不甘到憤慨，終於不 
安，全寫在裡面。劣文一篇’閲後一笑置之 
亦可。 
年青人少讀書閲報，政治時事經濟民生 
都被當成上一輩的話題，這是事賁，無可否 
認，但作為八十後或九十後，我們不可僅安 
於此。政治經濟或艱深或疏遠，要緊貼不 
易，要透徹掌握亦難，但時事民生關乎切 
身，便不可不知。從教育改革、禁煙禁毒、 
停車媳匙，均見政府加強對市民的監控，一 
步一步，從小部份人擴至大部份人，政府權 
力越來越大，香港人的自由越縮越小。長此 
下去，廿年後我們便知，年少時忽略的時事 
民生，將是禍害自己的根源。 
作 者 ： 程 遠 志 
香港禁毒笑話一：校園驗毒照妖鏡 
禁毒，從社會危機到政治表演，政府 
越發強硬。去年政府和教育工作者搬出荒 
謬又老套的「你朽吸毒，怕样驗」，推行 
校園驗毒。按照這説法，在驗毒前，先假 
定學生都有濫藥，要學生透過驗毒，證明 
自己沒吸毒，這説法違反現代法律中，相 
當重要的「無罪假定原則」（Presumption 
of Innocence)。連中共也在1996年於形 
事訴訟法中，引入「無罪假定」的精神， 
足見香港政府落後中共14年，落後全世界 
62年_更見政府為展示政府權威與行政手 
段，不惜違背現行法律原則，無所不用其 
極 ° 
有人説驗毒是必需，因為有調 
查指九成九的學生曾吸毒。但是， 
有幾多人知道這個調查是如何進 
行？當中對吸毒的定義是甚麼？調查 
中有無誤導？大家的答案可能是：「 
我晤知嗎。」校園驗毒未盡完善便急 
急出台，政策倉卒推行，其因大抵有 
二 ’ 一是形勢危急，分秒必爭，二是 
掩人耳目，別有用心。禁毒是持久工 
作，影響深遠，即使形勢危急，都要 
步步為營，小心計劃，豈能倉卒。那 
麼，校園驗毒目的是甚麼，各位自己 
想想吧。 
校園驗毒是塊照妖鏡，照出政府的 
官僚主義脱離群眾，自以為是，亦照出 
教育工作者果真是工作者（Worker)而 
已。對他們，尤其是高層來説，良心與 
作育英才是老掉牙的笑話，開口就是： 
「晤需要計較佢地概私隱」，經近曰 
八達通一役，更能證明教育工作者之無 
良，與八達通高層陳氏無異。 
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香港禁毒笑話二： 
禁出一個冷血又落後的政府 
校園驗毒推行一年，今天還 
説驗毒計劃的得失成敗，實在是 
Outdated ,反而路經港鐵車站，兩個 
禁毒廣吿令人側目’值得留意°兩個 
廣吿均黑底白字’第一個在馬桶旁寫 
「Take左野，擺ti入口都晤知」，另 
一個在用來載狗糧的小盤旁寫「人叫 
你就Take ’當自己係i2」°前者暗指 
吸毒者吸毒後可能吃屎，後者比喻吸 
毒者是狗’我對朋友笑説’兩個廣吿 
合起來就是「食屎狗」。也許是我過 
度證釋（Over Interpretation)，但 
政府欲借「加強羞恥感」來勸導青年 
戒毒，卻是不爭事實。毫不講言’這 
是一種俗稱「低莊」的做法，難道政 
府急於禁毒成功，狗急跳牆？ 
讓我們把目光放遠，北望神州’ 
背靠袓國，原來香港政府禁毒手法 
與中共五十至七十年代的統戰策略一 
樣：將打擊對象定性為「危害社會、 
人格和背景有問題」的異類’聯合其 
他人排斥他們，加以羞辱，逼彳們放 
棄一切，回復「正常」，或者逼他們 
去死。幾十年前的統戰策略，中共雖 
有繼承，但收起了往日狼心，獨香港 
政府卻以中共舊法對待小市民。 
禁毒不單為社會和非吸毒者，更 
是為了保護吸毒者，但香港政府一再 
加以羞辱、賠低和排斥，劃分正常與 
變態，逼令吸毒承認自己行為有異’ 
不合正道，必須思想改造，承認錯誤 
才得原誌。相比之下，荷蘭卻寬容大 
道得多。 
近曰讀文學雜誌《字 
花》’得悉荷蘭有「緩害」（Harm 
Reduction)概念，興建健康中心(不 
是復康中心和戒毒中心），安排吸毒 
者在獨立房間吸毒，如有過量服食 
(Overdose) ’醫生會即場急救°緩害旨 
在減輕吸毒者生命中的痛楚（包括被歧 
視和受禁制以致的精神壓抑），雖不鼓 
勵吸毒，也不排斥，只協助他們減輕吸 
毒帶來的負面影響。終於荷蘭Haar lem 
區的吸毒者對社會造成的最大影響是 
「服藥後聲如洪鐘」，造成噪音。緩害 
概念可能與歐洲毒品經濟有關，由此亦 
略見歐洲宗教文化下，寬容與平等之普 
遍，不是富人的平等，而是人的平等， 
不是對富人寬容，而是對人寬容。 
何 
你的政府如何，你的日子也必如 
政府禁令之荒讓，隨處可見，不止 
於禁毒，但政府權力日大，高高在上 
不顧黎民生死，連帶相關部門也染上惡 
習，小市民該如何自處？如本文之初所 
言，對各個社群的禁制一波接一波，禁 
煙、禁毒、停車熄匙、教家長監管子女 
上網、六架警車圍嶺南，這些事看來「 
晤關我事嗎」，但正如鬼片劇情，死了 
""個又一個：「下個仲晤輪到你！」不 
發一言袖手旁觀縱不害人，也必誤已。 
「你的政府如何，你的日子也必如何J 
，難道我們要在三十年後，學陳雲和吳 
志森概嘆「下一輩在為我們這一輩贖 
罪」？年青人 
在沈默中死亡」 
-不在沈默中爆發，就 
魯迅語）° 
後記：禁毒之順利推行，除政府大力 
推動，還有很多人在旁邊支持。閲《字 
花》〈與混亂和解〉一文，一句説話使 
我心難以安’謹以此贈支持禁毒之人， 
冀共勉之。現摘錄如下： 
「原來骨子裡，我們都歧視著用藥的『 
人』！可能我們這些所謂的正常人’都 
暗地裡希望懲罰吸毒者。」 5； 
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作 者 ： 方 觀 梅 
前輩説在夜深人靜時，人總會特別有感觸。 
有沒有想過為什麼深宵電台節目大多是音樂播放？或許就是因 
為有很多顆寂寞的心無法舒發，只能寄情歌中。 
一直以為自己很懂得享愛、安於寂寞。多年來習慣獨自看電 
影，坐在只有六人的影院內，盡情大笑大哭；和一群平均年齡已知 
天命的觀眾看一套不是你年紀該看懂的電影，一點不感到突兀°站 
在舊商務書店的玻璃窗旁看書，但雙眼總是際著窗外，間中嘲笑那 
些追不到巴士的人。只花五元就可以在美術館消磨整個下午，甚麼 
龐比度珍藏都是過眼雲煙，反而那排沙發令我留連忘返。最喜歡張 
國榮的「有心人」，因為那句「寂寞也揮發著餘香」讓我拍案叫絕 
——這不就是我的生活格言嗎？ 
但是，每當夕陽西下，卻藉然神傷。究竟是為什麼？雖然這是 
做學問必需的，因為和一群已作古的先賢神交，這種講不出聲的寂 
寞是必修課。 
更神奇的是，當你在最寂寞的時候看電視，見到劉曉波——儘 
管未必明白甚麼是「零八憲章」——你竟然很感動。「這傢伙和我 
一樣寂寞吧？」然而，他並不寂寞。他有一群志同道合的同袍，他 
的意志堅定，他的心是自由的，他知道他終有一天會飛越瘋人院。 
這位有心人的寂寞才真正換發著馨香。 
這時，你可能會明白，所謂入夜後的寂寞只是一個才年人對大 
學生活或人生的一點點迷惘罷了。 
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